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Annual 
Awards 
(eremony 
May 13~ 2016 
Vlfd§ I Wkt~~ 
VIRGINIA INSTITUTE OF MARINE SCIENCE . 
\tears ot servit:e Awards \ 
5 Years 
Cathleen D. Cake 
Honald D. Currie 
.Mary IT . Goodwyn 
S hell ey E. Katsuki 
Joy I ,. Klein 
Te rri C. Major 
Patric ia A . McGrath 
10 Years 
Melanic Lytul 1<: Ch attin 
Mary Fahri~io Wilde 
Valerie W John so n 
Molly M .. Mitchell 
Mirtha K. Nu nc~ 
Sa rah M. N uss 
I hun ish J. Small 
Edward G. Sm ith 
Alison Smith 
15 Years 
Deborah A . Bronk 
Hober t J Latour 
Drew 11. Luellen 
Dav id B. Rudd ers 
Marta I~ Sa nd erso n 
l.~o ch e ll e D. Seit~ 
David l\'L Stanhope 
Brian F. Watkins 
20 Years 
Gregory L. Mears 
Carol J. Pollard 
25 Years 
John E. Graves 
Pamela A. Mason 
su~anne K. Pits illides 
Barbara J. Hutan 
Jian Shen 
Michael A. Unger 
30 Years 
Mark W. Luckenbach 
Hoger L. M.ann 
3.) Years 
Hegina A. Burrell 
4.0 Years 
A nua M. Fisher 
Robert C. Hudgins 
Program 
Welcome aml Opening Remat·ks 
Recognition of New Employees 
Recognition of Volunteet·s 
Rohert M. Freeman Volunteet· of the Year Awartl 
Presentation of Best Student Pat,ers 
Recognition of VIMS Stmlent Fellowshi1, Recipients 
Recognition of Stmlent, Staff amll<aculty 
Accomplishments 
The John M. aml Marilyn Zeigler Stmlent 
Achievement Awanl 
Presentation of the 2015 Years of Service 
Cet·tificates ami Awards 
Presentation of the 2015 Special Staff Awartls: 
Facilities/Safety/Tratles 
Technical Support 
Atlministrative Support 
The Professionals antl Professional Faculty 
Atlministrative Awanl 
Outstamling Faculty AtlvisOl'y Service Awanl 
Rttof!nifion ol Sfudtnf Fdtowships 
2015 VINIS Formdation Fellowship Recipients 
Lisa Ailloml 
Taylor Armstrong 
Lydia Bicnlcin 
Sai'U Hinchman 
l'amela lh-aff 
Ammula Bromiluw 
Elizahcth Carkton 
Daniel Coleman 
Daniel Co·cm· 
Cutismulm Glaspie 
William Goldsmith 
Quang lluynh 
l saac lrhy 
Arulrew Johnson 
Dm·hi .lonl's 
Mdissa Karp 
Ammula Knohloeh 
Julie Kmsk 
Julia Moriart.y 
Fi sher ies Scie nce, Ph.D. - O lsso n Fa111i ly Fe ll owship 
(Ad visor: John ll oeni g) 
A qual ic ll calth Scie nces, M.S. - H. llookcr 1\ ndrew s, Jr. Fell owship 
(Adv isor: .Ju lie t I e Sonil h) 
Aqnatic ll calih Scie nces, M.S.- O lsso n Faonily Fe ll owship 
(Ad viso r: Jn lie ll e Smil h) 
Aqu a I ic H ea lth Sc i <~nces, M.S. - Tid ewal er Oyster (;a rd eners 
Assoc i at io n Fe llowship (Advisor : Hya n Carnegie) 
Biologica l Sciences, M. S. - Beazley Fellow ship (A d viso r: Mark Bru sh) 
Biological Sc ie nces, Ph. IJ.- II. Booker Andrews, .I r. Fe ll ows hip 
(Adv iso rs: Carli o n H ershner; Kirk II avens) 
Fisheri es Scie nce, M.S.- Barbara and I larry I lager Fe llowship 
(Ad visor: llomua ld Lipciu s) 
Fisheri es Sc ience, Jll..S.- G rey Alli son & Il . ll cnwick Dunlap 
Fellowship (Adv isor: John ll ocnig) 
P hys ical Sciences, M.S.- Zeigler Fellowship (1\dv iso r: Mall Kirwa n) 
Fi sheri es Sc ience, Ph .IJ. - Edward Holland Fe llowship 
(Adv isor: Kev in Weng) 
Biological Sciences, Ph.D. - SunTrusl Fellowship (Advisor: llochclle Seitz) 
Fisheri es Scie nce, Ph.IJ.- Hogcrs G raduat e S tude nt Fell ows hip 
(Ad visors: John G raves; Andrew Sc he id) 
Fi sheri es Science, Ph.D. - M arlat 1 Fellowship (Advisor: .John lloen ig) 
Biologica l Scie nces, Ph.D. - VHIS Council Fe llowship 
(Advisor : ·Marjorie Fri edrichs) 
Biolo~ i cal Sc iences, Ph. D. -Ferg uson En I erprises Fell owship 
(Ad viso rs: Hobert Or I h; Kenn el h Moore) 
A qual ic Health Scie nees, J\l. S. - Grey Alliso n & II. Henwi ck Dunlap 
Fe ll ows hip (Advi sor: A ndrew Wargo) 
Biological Sciences, M. S. - Tid ewater Oys l er Gard ene rs Associa tion 
Fellowship (Advi sor: Hochell e Seitz) 
Phys ica l Sciences, Ph.D.- V li\TS Council Fe ll owship 
(Adv isor : E li za be l h Can uel) 
Physical Sciences, i\I .S.- Beazl ey Fellowship 
(Ad viso r: Chri :> l oph er I Iein) 
Ph ys ical Sciences, Ph.IJ.- V lNIS Council Fe ll owship 
(Advisors: Courtn ey ll arri s; Marj ori e Friedri chs) 
oucr 
Vuskur Nepal KC 
Alison O'Connor 
Sumh Pease 
lhuee (•finnumn 
Bimwa Santos 
Bianca Santos 
Gail Schwietel'lnun 
Mignd Scme41o 
Jemta Spuck4~4~n 
Mm·k Stmllon 
Fisher ies Science, Ph.D.- 11. Booker Andrews, Jr. Fe ll owship 
(Adv iso r: i\la ry Fabrizio) 
Physical Sc iences, Ph. D. - Ka thl een & Hobert Hoper Fell ows hip 
(Adviso r: E lizabeth Canu el) 
Aq uatic Il ea l! h Sciences, M.S. - Kathleen & Hoben Hoper 
Fellowship (Advisors: Wolfga ng Vogelbein; Kimberly He<~ce ) 
Biologica l Sciences, M. S.- Harry and Barbara llager Fellowship 
(Advisor: Hoch ellc Seit z) 
F isheri es Sc ience, M.S. - Craig L. Smith Memo rial Ed ucational 
Scholarship (Advisor: David Kaplan) 
Fi sheri es Science, M. S.- SnnTt·nst Fe llowship 
(Advi sor: David Ka plan) 
F isheries Science, M.S. - .Ju liett e B. & Carroll \V. Owe ns, Sr. 
Fellowship (Advisor: Hicluml Brill) 
lliological Sciences, Ph. D.- Strick land Fatni ly Fellowship 
(Advi so r: Bongkeun Song) 
Ph ys ieal Sciences, Ph. 0 . - ll. Booker A ml rew s, Jr. Fe llowship 
(Advisor: Deborah Bronk) 
Fisheri es Science, Ph.D.- Nancy S. ami Henry Geo rge Pcllowsh ip 
(Advi sor: Hobert Latour) 
J>atrieia Thiho!lcau lliological Sciences, M. S. - Norfolk Soul !t e rn Fell ow ship 
(Adv isor: Deborah S teinberg) 
llaixing Daniel Wang Physical Sciences, Ph. D. - Zeigler Fellowship (Adv isot·: Donglai Gong) 
llnixing Daniel Wang Ph ys ical Sc ienees, Ph .D. - Grey Alli son & II. Bcnwick D11nlap 
Fell owship (Advisor: Donglai Go ng) 
Kelley Watson Fellowship 
Pamela Bmff Biologica l Sciences, Ph. D. 
(Advi so rs: Ca rlt on ll ershner; K irk llavcns) 
William .T. llargis •. b~ Fellowship 
Bl'ltCC Pfinmann Biological Sciences, M. S. (Advisor: Hochell e Seit z) 
Dean's Ji'ellowships 
Solomon Olllk Biological Scienees, Ph.D. (,\dvi sor: J Ernn1cll Du lly) 
Kelsey Full Ph ysica l Sciences, Ph.D. 
(Advisors: Carl FrieLlric hs; Ma rjorie Fri edrichs) 
Dmmy Kaufmun Biologica l Sciences, Ph.D. (,\,! visor: 1\larjm·ic Friedrich s) 
J.ll(att;hew Fontaine Manry Fellowship 
Biological Sciences, Ph.D. (Advisor : Deborah Ste inberg) 
Luncheon served in Classroorn AI B 
inunediately following cerernony. 
Picnic tables will be set-up between 
JT/atennen's liall and Clayton !-louse. 
( Please bring a chair or blanket, ~f you like .) 
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